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СИТУАЦИЯ СЛЕДСТВЕННАЯ, сложившиеся на определённый момент времени 
условия (обстановка), в которых находится процесс расследования по уголовному делу. 
Эти условия должны учитываться при планировании расследования, принятии 
тактических решений и выборе тактических средств. 
Термин «С. с.» введён в научный обиход А.Н. Колесниченко в 1967. Основными 
средствами разрешения С. с. выступают тактические приёмы, тактические комбинации и 
операции. Использование рекомендаций криминалистики без учёта С. с. может привести к 
нулевому или даже отрицательному результату.  
Формирование С. с. обусловлено объективными и субъективными факторами. К 
объективным факторам относятся: наличие или отсутствие информации 
(доказательственной или ориентирующей) на определённый момент расследования; 
способность вещественных доказательств сохранять заложенную в них информацию; 
технико-криминалистические средства, тактические приёмы и методики, имеющиеся в 
распоряжении следователя; уровень взаимодействия следователя с органом дознания, 
иными правоохранительными органами. 
Субъективными факторами являются: психологическое состояние лица, 
производящего расследование, его жизненный и профессиональный опыт, наличие 
аналитических способностей; поведение лиц (подозреваемого, обвиняемого, 
потерпевшего и др.), проходящих по уголовному делу, их содействие или 
противодействие расследованию. 
С.  с.  могут быть классифицированы:  1)   в зависимости от этапа расследования –  на 
исходные, последующие, заключительные; 2) в зависимости от возможности достижения 
цели расследования – на благоприятные и неблагоприятные;  3)  в зависимости от 
отношений между участниками уголовного процесса – на конфликтные и 
бесконфликтные; 4) по степени совпадения (повторяемости) элементов ситуации – на 
типичные и специфичные. 
Ситуационный подход или учёт С. с. имеет существенное значение для повышения 
эффективности предварительного расследования.  
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